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HUBUNGAN KONTROL DIRI DENGAN PERILAKU KERJA 
KONTRAPRODUKTIF PADA APARATUR SIPIL NEGARA 
KOTA BATU 
Aditya Widi Prawira 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang  
Adityawidi@gmail.com 
ABSTRAK 
Persaingan yang terjadi didalam bidang pelayanan saat ini telah berkembang pesat 
membuat semua organisasi meningkatkan kualitas kerjanya terutama para 
karyawan seperti Aparatur Sipil Negara. Kontrol diri karyawan diharapkan mampu 
meminimalisir perilaku-perilaku kontraproduktif yang berdampak pada organisasi. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kontrol diri dengan perilaku kerja 
kontraproduktif. Jumlah subjek 250 sampel dengan menggunakan purpsive 
sampling. Kontrol diri di ukur dengan skala likert yang di susun oleh Tangney, dkk 
(2004), sedangkan perilaku kerja kontraproduktif di ukur menggunakan skala likert 
yang dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan empat dimensi Perilaku Kerja 
Kontraproduktif milik Sacket dan DeVore (dalam Anderson, 2005). Data penelitian 
analisia dengan korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
hubungan negatif lemah yang signifikan antara kontrol diri dengan perilaku 
kontraproduktif (r=-,273 ; ρ=0,000<0,01), yang berarti semakin tinggi kontrol diri 
maka semakin rendah kontraproduktif dari pegawai aparatur sipil negara. 
Kontribusi kontrol diri terhadap perilaku kontraproduktif sebanyak 7,5%.  
Kata kunci: kontrol diri, kontraproduktif, aparatur sipil negara. 
The competition took place in the field of services has been growing rapidly at this 
time make any organization enhance the quality of work is primarily Civil 
Apparatus such as employees of the State. Self control employees are expected to 
minimize behavior-behavior that is counterproductive impact on the organization. 
The purpose of this research was to know relationship with self control work 
behavior is counterproductive. The number of the subject of 250 samples using 
purpsive sampling. Self control in a likert scale with measure in stacking by 
Tangney, et al (2004), while work on the measure counterproductive behavior using 
likert scale made by the researcher based on the four dimensions of Behavior is 
counterproductive Work belongs to Sacket and DeVore (Anderson, 2005). Analisia 
research data with correlation product moment. The results showed that there was 
a significant negative relationship between weak self control with behavior is 
counterproductive (r =-,273; ρ = 0.000 < 0.01), which means the higher self control 
so the lower the counterproductive from an employee of apparatus civil State. The 
contribution of self control against behavior is counterproductive as much as 7.5%. 
 
Keywords: self control, counterproductive, Civil Apparatus of the State. 
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PENDAHU LUAN  
Setiap perusahaan atau organisasi pasti menuntut pegawainya untuk produktif 
dalam bekerja agar mencapai visi & misi yang telah di bentuk oleh suatu organisasi. 
Menurut  Menurut Hasibuan (2010) produktivitas kerja merupakan perbandingan 
yang dimiliki baik secara perorangan ataupun tim didalam organisasi tersebut. 
Sumber yang di maksud dapat berupa bahan baku, alat atau mesin, dan tenaga kerja.  
Dunia organisasi yang semakin berkembang dan semakin ketat persaingannya 
merupakan salah satu faktor untuk menuntut sumber daya yang ada di dalamnya 
untuk lebih aktif berkembang sesuai standart organisasi yang telah di bentuk. 
Kemajuan pola pikir masyarakat yang semakin meningkat menuntut untuk setiap 
organisasi meningkatkan standart pelayanan untuk para konsumennya. Seperti 
contohnya organisasi pemerintahan yang bergerak pada tugas tugas pemerintahan. 
Dalam hal ini setiap produktifitas individu dalam bekerja membawa dampak yang 
besar dalam keberhasilan suatu organisasi, hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan Sonya (2013) yang mengatakan bahwa setiap organisasi akan berhasil 
dilihat dari produktifitas para pegawainya. 
Perilaku kontra produktif dapat tumbuh dengan kondisi yang penuh tekanan dan 
ketidakadilan mempengaruhi emosi negatif sehingga akan membawa seseorang ke 
arah perilaku-perilaku negatif dan destruktif dalam bekerja Spector (2006). 
Menurut Robinson dan Greenberg (dalam Seniati, 2001), menyatakan bahwa ada 
tiga kelompok variable penyebab terjadinya prilaku kerja kontraproduktif, yaitu 
faktor-faktor individual, faktor-faktor sosial dan interpersonal, dan faktor-faktor 
organisasional.  
Telah banyak di ketahui, menjadi Aparatur Sipil Negara atau yang akrab di sebut 
sebagai ASN merupakan pekerjaan yang berurusan dengan kelangsungan 
pemerintahan. Namun menjadi ASN bukanlah tanpa syarat ketentuan yang harus 
dipenuhi. Aparatur Negeri adalah pegawai yang sudah memenuhi syarat dan 
ketentuan akan di angkat oleh kepala atau atasan yang berwenang dan diberikan 
tugas-tugas dalam sebuah jabatan negeri atau diberi tugas negara dan digaji sesuai 
dengan undang-undang yang telah berlaku. Mengingat  keberadaan ASN sangat 
dibutuhkan dalam hal pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga ASN juga 
dituntut menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan sebaik dan 
seproduktif mungkin. ASN di Indonesia saat ini dengan kedudukan struktural yang 
sama, produktif maupun tidak produktif akan mendapatkan gaji yang sama sesuai 
dengan golongan, masa kerja dan pangkat yang sama (Daryanto, 2007). Selain itu 
ASN sering mencari alasan atas kinerja yang buruk, absensi dan praktik-praktik 
korupsi dan praktik-praktik korupsi dengan menyatakan bahwa mereka tidak 
dibayar sesuai dengan standartnya. Prilaku yang merugikan organisasi ini disebut 
dengan prilaku kontra produktif (Counterproductive work behaviour). Berdasarkan 
Peraturan Pemerintaha Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembina Jiwa Korps dan 
Kode Etik ASN, ruang lingkup etos kerja ASN dapat dilihat dari dua sisi, yaitu 
produktivitas kerja dan profesionalitasnya, dengan etos kerja yang baik, seorang 
ASN semestinya akan dapat menjadi ASN yang produktif dan profesional, begitu 
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jugas sebaliknya, maka ASN tersebut akan menjadi ASN yang kurang atau tidak 
produktif dan kurang atau tidak profesional. 
Perilaku kerja kontraproduktif memiliki beberapa istilah, penney & Spector (2005) 
menjabarkan beberapa istilah seperti counterproductive work behaviour, 
organizational deliquency, workplace aggrresion, workplace deviance, dan 
organizational retaliatory. Meskipun memiliki berbagai istilah, pada dasarnya 
pengertian atau inti dari perilaku kerja kontraproduktif ini tetaplah sama yaitu 
prilaku yang mengganggu kelangsungan organisasi dan orang-orang yang terkait 
dengan organisasi seperti karyawan dan konsumen perusahaan (Penney & Spector, 
2002). Karakteristik kunci dari perilaku kerja kontraproduktif adalah bahwa 
tindakan itu sendiri harus memiliki tujuan dan bukan ketidaksengajaan, yaitu 
karyawan membuat sebuah pilihan atau keputusan untuk berperilaku sedemikian 
rupa, baik ditujukan khusus untuk menyakiti, atau merugikan dengan tindakan yang 
disengaja bahkan jika tidak sengaja (Spector & Fox, 2006) 
Tingginya angka perilaku kerja kontraproduktif dikalanan Pegawai Negri Sipil dan 
Pegawai tidak tetap di Indonesia dapat dilihat dari indikasi meningkatnya jumlah 
kasus yang terkait dengan prilaku kerja kontraproduktif, seperti meningkatnya 
kasus korupsi dan suap, tingginya keterlambatan dan ketidak hadiran tanpa izin, 
sering terjadinya tindakan arogan di lingkungan organisasi pemerintah, dan 
berbagai bentuk penyimpangan perilaku kerja lainnya. Menurut data statistik yang 
diungkapkan oleh salah satu surat kabar harian nasional, disebutkan bahwa sampai 
dengan awal tahun 2013 tercatat sebanyak 474 orang Pegawai Negeri Sipil terjerat 
berbagai kasus hukum yang sebaian besar disebabkan oleh kasus korupsi dan suap 
(Suara Karya, 2013) 
Fenomena yang banyak dijumpai saat ini adalah banyaknya ASN yang tidak bekerja 
dengan baik. Banyak pelangaran yang dilakukan oleh ASN yang sering terlambat, 
sering tidak masuk kerja pekerjaan yang tidak diselesaikan dengan baik, dan 
pelanggaran lainnya. Seperti contohnya prilaku kerja kontraproduktif yang dilansir 
dari (Tribunnews.com, 2017) terdapat tiga PNS kota Batu yang tidak membolos 
kerja selama 48 hari. Tiga PNS itu melanggar karena tidak masuk kerja melebihi 
batas maksimal akumulatif, yaitu 48 hari tanpa keterangan dan di berhentikan oleh 
Inspektorat pemerintah Kota Batu. (Tribunnews.com, 2017) juga melansir bahwa 
terdapat sekitar lima orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Batu 
diberhentikan tidak hormat. Pasalnya, kelima orang PNS itu telah melakukan 
pelanggaran kategori berat berupa tidak menjalankan tugas lebih dari 54 hari. 
Setiap individu memiliki mekanisme yang dapat membantu mengatur dan 
mengarahkan perilakunya, yaitu kontrol diri. Kontrol diri merupakan salah satu 
sifat kepribadian dimana kontrol diri pada satu individu dengan yang lain tidak 
sama. Individu dengan kontrol diri yang tingi sangat memperhatikan cara-cara yang 
tepat untuk berprilaku dalam situasi yang bermacam-macam. Kontrol diri 
merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan 
melalui tindakannya sendiri. Tinggi atau rendahnya kontrol diri mempunyai 
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pengaruh yang cukup besar terhadap keadaan emosional, kognitif, dan fisik seorang 
individu. 
Menurut Fasilita (2012) kontrol diri yang yang lemah pada seseorang mengarahkan 
pada konsekuensi negatif, yang merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. 
Dalam diri si pelaku kurang adanya suatu proses pengolahan diri dengan cara 
mencoba mengontrol dirinya dengan baik. Seseorang yang kurang mampu 
mengontrol dirinya sendiri atau kalah dengan dorongan-dorongan yang bersifat 
negatif, maka mereka akan lebih sering melakukan hal-hal negatif  atau cenderung 
melakukan prilaku disiplin yang melanggar atau menyimpang, yang di sebut 
dengan bentuk masalah atau pelanggaran disiplin (Berk, 1993).  
Setiap individu memiliki suatu mekanisme yang dapat membantu mengatur dan 
mengarahkan perilaku, yaitu kontrol diri. Menurut Ghufron dan Rini (2010), 
kontrol diri diartikan sebgai suatu aktifitas pengendalian tingkah laku. 
Pengendalian tingkah laku. Pengendalian tingkah laku memiliki arti melakukan 
pertimbangan-pertimbanan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk 
bertindak. Kontrol diri merupakan sebuah kecakapan individu dalam kepekaan 
membaca situasi diri dan lingkungannya serta kemampuan untuk mengontrol dan 
mengelola faktor-faktor prilaku sesuai dengan situasi dan kondisi. 
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa individu yang memiliki kontrol diri yang 
baik, dapat berfikir, meiliki kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur. 
Dan mengarahkan langkah-langkah atau tindakannya kearah yang lebih baik. 
Sedangkan individu yang memiliki kontrol diri yang rendah mereka tidak mampu 
mengatur dan mengarahkan prilakunya, sehingga akan lebih mementingkan hal-hal 
pribadi yang dapat merugikan organisasi seperti prilaku kontra produktif. Hal ini 
senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2015) yang mengatakan 
bahwa kontrol diri adalah salah satu aspek penting dalam mengurangi atau 
meminimalisir terjadinya prilaku kerja kontraproduktif pada karyawan. Selain itu 
dalam penelitian Nurhayati (2015) lainnya juga mengatakan ada hubungan negatif 
yang signifikan antara kontrol diri dengan prokrastinasi kerja pada pegawai PT. 
PLN (Persero) Rayon Samarinda Ilir. Ini menandakan bahwa kontrol diri 
merupakan hal yang sangat mendasari tingkah laku setiap individu. Kontrol diri 
dapat mencegah maupun melakukan hal-hal negatif tergantung pengendalian diri 
dari masing-masing indivdu. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Iin, Harlina 
&  Prasetyo (2009) yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara kontrol 
diri dengan  intensi  perilaku organisasional devian (POD)  pada  anggota kepolisian 
reserse kriminal di Dit Reskrim Polda Jawa Tengah. Semakin tinggi kemampuan 
kontrol diri yang dimiliki oleh polisi, maka intensi POD akan semakin rendah. 
Begitu sebaliknya, semakin rendah kemampuan kontrol  diri yang dimiliki oleh 
polisi, maka intensi POD akan semakin tinggi. Hal yang sama juga di utarakan 
dalam penelitian Sulton (2009) bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan 
antara kontrol diri dengan perilaku agresif pada narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Sidoarjo. Sehingga semakin tinggi kontrol dirinya 
semakin rendah pula perilaku agresif yang muncul pada seseorang. 
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Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan peneliti dapat dirumuskan dengan apakah 
terdapat hubungan antara kontrol diri dengan perilaku kerja kontraproduktif pada 
Aparatur Sipil Negara. Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara kontrol diri dengan perilaku kerja kontraproduktif pada Aparatur Sipil 
Negara. Adapun manfaat penelitian secara teoritis adalah dapat memberikan 
informasi dan penjelasan lebih mendalam mengenai teori kontrol diri dan perilaku 
kerja kontraproduktif dalam konteks anggota Aparatur Sipil Negara, serta 
mengembangkan atau menambah konsep – konsep atau teori – teori yang 
mendukung dalam perkembangan psikologi dan juga sebagai salah satu cara 
meningkatkan kontrol diri seseorang agar mengurangi perilaku kerja 
kontraproduktif.  
LANDASAN TEORI  
Perilaku Kerja Kontraproduktif 
Secara teori perilaku kerja kontraproduktif dapat dilihat dari cara individu 
beradaptasi dengan lingkungan seperti bagaimana individu mengontrol emosi, 
frustasi dan ketidak puasan dalam bekerja (Bannet & Robbinson, 2003). Sacket dan 
DeVore (dalam Anderson, 2005) mengartikan bahwa perilaku kerja kontraproduktif 
(counterproductive work behaviour) mencakup segala bentuk perilaku yang 
dilakukan dengan sengaja oleh anggota organisasi yang bertentangan dengan tujuan 
organisasi tersebut. Selain itu menurut Rotundo (dalam Locke, 2009) mengartikan 
perilaku kerja kontraproduktif ini dapat juga disebut penyimpangan. Perilaku yang 
termasuk dalam jenis ini adalah absen/mangkir, penyimpangan produksi, agresi di 
tempat kerja, pencurian, sabotase, dan penipuan. 
Sacket dan DeVore (dalam Anderseon. 2005) menyatakan bahwa ruang lingkup 
dari perilaku kerja kontraproduktif yang dimaksud adalah segala bentuk perilaku 
kerja yang beresiko merugikan organisasi/perusahaan apabila dilihat dari sudut 
pandang organisasi/perusahaan. Sacket dan DeVore (dalam Anderson, 2005) 
menjelaskan pula bahwa perilaku ini terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja 
oleh karyawan yang bersangkutan sebagai hasil dari rendahnya motivasi bekerja 
individu. Seperti contohnya perilaku seorang karyawan yang melakukan 
keterlanbatan maupun membolos pada hari kerja, melakukan pencurian, sabotase, 
menggunakan fasilitas organisasi/perusahaan tidak pada tempatnya, berpura-pura 
sakit dan sebaganya. 
Robbins dan Judge (2013) berpendapat bahwa terdapat tiga topik utama dalam 
penilaian kinerja karyawan, yaitu performa ketika menyelesaikan tugas yang di 
berikan  (task performance), perilaku di dalam organisasi (organizational 
citizenship) dan perilaku kerja kontraproduktif (counterproductivity). Robbinson 
dan Judge (2013) juga mendefinisikan perilaku kerja kontraproduktif adalah 
perilaku yang secara aktif menganggu atau merusak keamanan organisasi. Hal-hal 
yang termasuk di dalam perbuatan perilaku kerja kontraproduktif adalah pencurian, 
perusakan properti organisasi/perusahaan, bertingkah agresif terhadap rekan kerja 
dan absensi. 
Robinson dan Bannet (dalam Greenberg & Baron, 2003) mengatakan bahwa kerja 
kontraproduktif merupakan jenis perilaku menyimpang dalam organisasi yang di 
konseptualkan sebagai bentuk penyimpangan yang menggabungkan perilaku yang 
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berbeda-beda dan disusun berdasarkan sifat dari target (individu-organisasi) dan 
tingkat keseriusan dari perilaku (minor-mayor). Dimensi sifat dari target (individu-
organisasi) yang dimaksud ini adalah apakah perilaku kerja kontraproduktif yang 
dilakukan tersebut ditujukan untuk organisasi/perusahaan atau anggota 
organisasi/perusahaan. Sedagkan yang di maksud dengan dimensi tingkat 
keseriusan dari perilaku (minor-mayor) adalah tingkat perilaku kerja 
kontraproduktif yang kurang membahayakan sampai perilaku kerja kontraproduktif 
yanf membahayakan organisasi/perusahaan. 
Berdasarkan hal tersebut Sacket & DeVore (dalam Greenberg & Baron, 2003) 
menyatakan bahwa terdapat empat dimensi dari perilaku kerja kontraproduktif, 
antara lain: 
a. Penyimpangan properti (properti deviance) 
Penyimpangan properti adalah penyalahgunaan barang/properti milik 
perusahaan untuk kepentingan pribadi. Perilaku yang termasuk dalam dimensi 
ini adalah mencuri atau mengabil tanpa izin barang milik perusahaan dan 
merusak barang milik perusahaan. Robinson dan Bennet (dalam Greenberg & 
Baron, 2003) menambahkan bahwa mengunakan properti milik 
organisasi/perusahaan untuk kepentingan pribadi dan berbohong mengenai jam 
kerja yang telah dilaksanakan juga termasuk ke dalam kategori penyimpangan 
properti. 
 
b. Penyimpangan Produksi (production deviance) 
Penyimpangan produksi adalah perilaku yang melanggar norma-norma 
organisasi yang telah di tentukan oleh organisasi terkait dengan kualitas minimal 
dan kuantitas pekerjaan yang harus diselesaikan sebagai tanggung jawab dari 
individu. Kemudian Sacket dan DeVore (dalam Anderson, 2005) menambahkan 
bahwa perilaku yang termasuk dalam kategori ini antara lain tidak melaksanakan 
tugas yang sudah menjadi kewajiban individu, ketidakhadiran/mangkir, 
keterlambatan, dan beristirahat lebih lama dari waktu yang diberikan. 
 
c. Penyimpangan politik (political deviance) 
Robinson dan Bennet (dalam Greenberg & Baron, 2003) menguraikan bahwa 
yang termasuk dalam kategori penyimpangan politik antara lain memperlihatkan 
kesukaan terhadap pegawai atau anggota tertentu di dalam 
organisasi/perusahaan secara tidak adil, menggosip, dan memperlihatkan 
ketidaksopanan. Menurut Sacket dan DeVore (dalam Anderson, 2005) 
mengambil keputusan berdasarkan pilih kasih antar karyawan bukan kinerja, 
menyalahkan atau menuduh karyawan lain atas kesalahan yang tidak diperbuat 
dan sering menyebar gosip juga termasuk ke dalam kategori penyimpangan 
politik. 
 
d. Agresi Individu (personal aggression). 
Robindon dan Bennet (dalam Greenberg & Baron, 2003) menyebutkan bahwa 
yang termasuk dalam kategori agresi individu adalah bullying, berperilaku tidak 
menyenangkan kepada individu atau karyawan lain secara verbal maupun fisik, 
dan mencuri barang milik individu atau karyawan lain. Mengenai bullying di 
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seringkali disebabkan oleh konflik interpersonal yang tejadi di dalam grup 
kinerja. 
Sacket dan Devore (dalam Anderson, 2005) juga menguraikan sebelas kategori 
mengenai bentuk-bentuk perilaku kerja kontraproduktif. Sebelas kategori perilaku 
kerja kontraproduktif menurut Sacker dan DeVore (dalam Anderson, 2005) antara 
lain: 
1. Pencurian dan perilaku yang terkait (theft and related behaviour) yaitu 
pencurian uang secara tunai, pencurian properti (barang/milik) 
organisasi/perusahaan, memberikan barang atau pelayanan tanpa ijin, dan 
penyalahgunaan diskon pegawai. 
2. Perusakaan properti (destruction of property) yaitu mencoreng nama baik 
organisasi/perusahaan, merusak atau menghancurkan barang milik 
organisasi/perusahaan, dan sabotase produk dari organisasi/perusahaan. 
3. Penyalahgunaan iformasi (misuse of information) yaitu mengungkapkan 
rahasia perusahaan kepada pihak yang tidak berwenang dan memalsukan 
informasi atau laporan kepada organisasi/perusahaan tempat kerja. 
4. Penyalahgunaan waktu dan sumberdaya (misuse work-time and resources), 
seperti membuang-buang waktu kerja, memalsukan jam operasional kerja yang 
telah ditempuh, dan melakukan urusan pribadi ketika jam operasional kerja 
berlangsung. 
5. Perilaku yang membahayakan organisasi/perusahaan (unsafe behaviour), 
seperti gagal atau tidak mengikuti prosedur kerja yang benar dan gagal atau 
tidak mempelajari prosedur kerja yang benar. 
6. Kehadiran rendah (poor attendance), seperti absen atau terlambat tanpa 
keterangan dan penyalahgunaan ijin sakit. 
7. Kualitas kerja rendah (poor quality of work), seperti lamban dalam bekerja atau 
menyelesaikan tugas secara sengaja. 
8. Pengguna alkohol (alcohol use) baik kepemilikan alkohol, mengkonsumsi, 
atau menjual alkohol di lingkungan kerja. 
9. Penggunaan obat-obat terlarang (drug use), seperti kepemilikan obat-obat 
terlarang, mengkonsumsi, atau menjual jenis obat terlarang di lingkungan 
kerja. 
10. Tindakan verbal yang tidak pantas (inapproriater verbal actions), seperti 
berdebat dengan konsumen dan mengganggu rekan kerja secara lisan di dalam 
lingkungan kerja. 
11. Tindakan fisik yang tidak pantas (inapproriate phsical actions), seperti 
menyerang teman kerja dan pelecehan seksual secara fisik kepada rekan kerja 
di lingkungan kerja. 
 
 
Sacket dan Devore (dalam Anderson, 2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa 
hal yang melatarbelakangi kemunculan perilaku kerja kontraproduktif individu. 
Faktor-faktor yang dianggap melatarbelakangi perilaku kerja kontraproduktif 
individu menurut Sacker dan DeVore antara lain: 
a. Faktor kepribadian. 
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Beberapa dimensi kepribadian khususnya dari jenis Big Five Personality  
memperlihatkan hubungan yang konsisten antara perilaku kerja kontraproduktif 
yang di tunjukkan individu ketika bekerja dengan dimensi kepribadian yang 
dimilikinya. 
 
b. Faktor Pekerjaan. 
Faktor pekerjaan yang dimiliki berpengaruh pada keahlian yang dibutuhkan, 
jenis tugas yang diberikan, dan cara bekerja. Kemudian ketiga hal tersebut akan 
berpengaruh terhadap pengalaman psikologis individu terkait pelaksanaan tugas 
kerja seperti pengalaman kerja menyelesaikan tugas dengan sempurna, perasaan 
bertanggung jawab terhadap tugas yang di berikan, dan pengetahuan terhadap 
hasil kerja yang dicapai. Menurut Sacker dan DeVore (dalam Anderson, 2005) 
hal ini kemudian mempengarui perilaku kerja individu yang teruang ke dalam 
kinerja yang diberikan, kepuasan, motivasi kerja, absensi kerja dan tingkat 
turnover dalam bekerja. 
 
c. Faktor Kelompok Kerja. 
Segala sesuatu yang terjadi di dalam sebuah kelompok kerja akan berpengaruh 
terhadap individu yang menjadi anggota di dalamnya. Sacket dan DeVore 
(dalam Anderson, 2005) berpendapat bahwa melakukan proses beradaptasi 
terhadap iklim organisasi individu akan mengamati lingkungannya dan mencari 
tahu iklim seperti apa yang berlaku di dalam lingkungan kerja. Jika telah telah 
paham kemudian individu secara tidak langsung akan mengikuti perilaku atau 
kebiasaan yang berlaku di dalam kelompok. Sacket dan DeVore (dalam 
Anderson, 2005) mencontohkan pengaruh karakteristik kelompok kerja terhadap 
kecenderungan karyawan datang terlambat dan pulang lebih awal namun tidak 
mendapat respon apappun dari organisasi/perusahaan atau rekan kerja maka ia 
akan cenderungakan mengulangi perilaku tersebut. 
 
d. Budaya Organisasi (organization culture) 
Sacket dan DeVore (dalam Anderson, 2005) berpendapat meskipun terdapat 
kesamaan antara pengaruh kelompok kerja dan budaya organisasi dalam hal ini 
bahwa keduanya merupakan pengaruh sosial pada individu di lingkungan kerja. 
Namun, faktor budaya organisasi merupakan fenomena yang lebih luas 
dampaknya terhadap individu. Hal ini karena budaya organisasi dipengaruhi 
oleh faktor luar kelompok kerja secara langsung, seperti sistem manajemen yang 
ada pada organisasi/perusahaan tertentu. 
Kontrol Diri 
Kontrol diri diartikan sebagai mengatur sendiri tingkah laku yang dimiliki (Kartono 
dan Gulo, 2003). Kontrol diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku 
sendiri dan kemampuan untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah 
laku impulsif (Chaplin, 2005). 
 
Thompson (dalam Smet, 1994) mengatakan bahwa seseorang merasa memiliki 
kontrol diri ketika mereka mampu mengenal apa yang dapat dan tidak dapat 
dipengaruhi lewat tindakan pribadi dalam sebuah situasi, ketika mereka 
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memfokuskan pada bagian yang dapat dikontrol lewat tindakan pribadi, dan ketika 
mereka yakin bahwa mereka memiliki kemampuan agar supaya berperilaku dengan 
sukses. Rodin (dalam Sarafino, 1990) mengatakan bahwa kontrol diri merupakan 
kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan mengambil langkah-langkah 
yang efektif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan menghindari hasil yang 
tidak diinginkan.   Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk menyusun, membimbing, 
mengatur, dan mengarahkan langkahlangkah atau tindakannya untuk mencapai 
hasil yang diinginkan. 
 
Averill (1973) jua berpendapat bahwa kontrol diri merupakan variabel psikologis 
yang sederhana karena didalamnya tercakup tiga konsep yang berbeda tentang 
kemampuan mengontrol diri yaitu kemampuan individu untuk memodifikasi 
perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan 
dengan cara menginterpretasi serta kemampuan individu untuk memilih suatu yang 
diyakininya.  
 
Berdasarkan konsep averill (1973) terdapat tiga aspek dalam kemampuan 
mengontrol diri, yaitu: 
 
1. Behavior Control (Mengontrol Perilaku) 
Mengontrol perilaku merupakan suatu tindakan langsung terhadap lingkungan. 
Hal ini berarti individu memiliki kemampuan mengontrol diri dengan baik maka 
individu tersebut akan mampu menentukan perilakunya sendiri dan jika individu 
tersebut tidak mampu, maka akan menggunakan sumber eksternal dari luar 
dirinya. 
 
2.  Cognitive control  (Mengontrol Kognisi) 
Mengontrol kognisi merupakan kemampuan individu untuk mengontrol 
informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasikan, menilai, atau 
menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi 
psikologi untuk mengurangi tekanan. 
 
3. Decisional Control (Mengontrol Keputusan) 
Mengontrol keputusan merupakan sebuah kemampuan untuk memiliki hasil 
yang diyakini individu dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik dengan 
adanya suatu kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu 
untuk memiliki kemungkinan suatu tindakan. 
 
Selain aspek-aspek di atas, berdasarkan Tangney, dkk. (2004) terdapat tiga aspek 
dalam kemampuan mengontrol diri, yaitu: 
 
1. Melanggar kebiasaan (Breaking Habits) 
Melanggar kebiasaan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan melakukan 
perilaku diluar dari kebiasaan yang sering dilakukannya. Hal ini berarti individu 
melakukan perilaku yang melanggar nilai atau norma dan peraturan yang berada 
disekitarnya. Individu dengan breaking habits kurang mampu mengendalikan 
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masalah dalam dorongan dirinya untuk bisa mematuhi nilai atau norma dan 
peraturan yan ada disekitarnya. 
 
2. Menahan godaan (Resisting temptation) 
Menahan godaan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan penilaian individu 
terhadap regulasi diri mereka didalam menahan godaan. Individu mampu 
menyelesaikan pekerjaan dengan baik tanapa dipengaruhi oleh hal-hal diluar 
tugasnya meskipun hal tersebut bersifat menyenangkan. Individu dengan 
resisting temptation mampu memberikan perhatiannya pada suatu pekerjaan 
yang sedang dilakukan. 
 
3. Disiplin diri (Self-discipline) 
Disiplin diri yaitu mengacu pada kemampuan yang mencerminkan kemampuan 
diri untuk mengontrol diri individu. Hal ini berarti individu mampu 
memfokuskan diri pada saat melakukan tugas atau suatu kegiatan. Individu 
dengan self-discipline mampu menahan dirinya dari hal-hal lain yang dapat 
menganggu konsentrasinya.  
 
Perilaku seorang individu di temapat kerja merupakan faktor atau hal utama yang 
mendasari kinerja dan pertumbuhan setiap organisasi, maka dari itu untuk dapat 
membantu mengatur dan mengarahkan perilaku seseorang individu, individu 
tersebut memerlukan kontrol diri sebagai mekanismenya. Seseorang merasa 
memiliki kontrol diri ketika mereka mampu mengenal apa yang dapat dan tidak 
dapat dipengaruhi lewat tindakan pribadi dalam sebuah situasi. Kontrol diri yang 
dimiliki oleh setiap individu berbeda-beda. Ada seorang individu memiliki 
pengendalian yang baik dan ada pula yang memiliki pengendalian atas dirinya yang 
buruk. 
 
Aparatur Negeri Sipil (ASN) merupakan salah satu tipe pekerjaan yang penuh 
tekanan. Kondisi penuh dengan tekanan dan ketidakadilan mempengaruhi emosi 
negatif, seperti rasa marah, kecemasan, depresi, kebosanan, ataupun rasa takut. 
Perasaan-perasaan tersebut dapat berdampak pada setiap individu. Setiap individu 
yang memiliki emosi negatif akan cenderung melakukan tindakan negatif pula 
seperti perilaku kerja kontraproduktif.  
 
Pernyataan di atas sejalan dengan penelitian Guerrero (2004), yang mengatakan 
bahwa kondisi psikologis pekerja seperti perasaan frustrasi, stres, dan emosiemosi 
negatif dapat menyebabkan terjadinya perilaku-perilaku negatif dalam bekerja yang 
dapat mengancam kesejahteraan, produktivitas, dan melanggar norma dalam 
organisasi. Karakteristik kepribadian ASN, seperti kontrol diri, dapat mengatur dan 
menahan terjadinya dorongan perilaku-perilaku negatif dalam bekerja. 
 
Secara umum individu yang mempunyai kontrol diri yang tinggi akan 
menggunakan waktu yang sesuai dan mengarah pada perilaku yang lebih utama. 
Namun Individu yang mempunyai kontrol diri rendah tidak mampu mengatur dan 
mengarahkan perilakunya, sehingga akan lebih mementingkan sesuatu yang lebih 
menyenangkan, dan dapat di asumsikan dapat menurunkan produktifitas pegawai 
yang merugikan organisasi. 
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Terjadinya perilaku kerja kontraproduktif pada anggota ASN sangat erat 
hubungannya dengan faktor-fator yang mempengaruhinya. Perilaku kerja 
kontraproduktif dapat terjadi oleh beberapa faktor, baik faktor individu maupun 
faktor organisasional. Faktor individual yang menyebabkan terjadinya perilaku 
devian tersebut antara lain meliputi adanya frustrasi, sifat kepribadian tertentu, 
nilai-nilai yang dianut, sikap, emosi, dan kondisi stres. Sedangkan Faktor 
organisasional seperti ancaman dan tekanan yang diterima, ketidakadilan yang 
dirasakan, sistem penghargaan norma dan budaya organisasi, perilaku pemimpin 
dan variasi tugas. Sebagai contoh perilaku kerja kontraproduktif memiliki 4 dimensi 
diantaranya penyimpangan properti, penyimpangan produksi, penyimpangan 
politik dan agresi individu. 
 
Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai suatu anggota organisasi tidak lepas 
dari kemampuan kontrol diri yang dimilikinya. ASN yang memiliki kontrol diri 
yang tinggi akan mampu memandu, mengarahkan, dan mengatur perilakunya 
sendiri. Ia akan memperhatikan norma-norma yang baik dan benar sebelum 
melakukan tindakan. ASN yang memiliki kontrol diri tinggi akan mempunyai sikap 
atas perilaku tertentu berupa penilaian / evaluasi yang berbentuk positif atau 
negatif. ASN yang telah melakukan pertimbangan terlebih dahulu, maka ia akan 
mampu mengontrol dirinya untuk tidak melakukan perilaku kerja kontraproduktif, 
seperti contoh ia tidak akan terlambat datang ke kantor, tidak merusak fasilitas 
perusahaan, tidak melakukan kekerasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku 
di dalam organisasi. 
 
Berdasarkan pembahasan di atas tentang hubungan kontrol diri dan perilaku kerja 
kontraproduktif dapat diasumsikan bahwa kontrol diri yang positif, mampu 
merubah perilaku seseorang menjadi lebih positif dan dapat melakukan pekerjaan 
dengan lebih produktif. Sehingga mampu mengurangi atau mencegah perilaku kerja 
kontraproduktif yang akan timbul pada pegawai Aparatur Sipil Negara.  
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KERANGKA BERFIKIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrol Diri Individu ASN 
 
 
 
 
1. Selalu mengerjakan tugas dengan baik 
2. Tidak melakukan pencurian terhadap barang-barang kantor. 
3. Tidak berkelahi dengan rekan kerja 
4. Tidak menyalah gunakan fasilitas kantor untuk keuntungan 
pribadi 
5. Tidak minum-minuman keras ketika jam kerja berlangsung. 
Kontrol diri tinggi 
ketika mereka mampu mengenal 
apa yang dapat dan tidak dapat 
dipengaruhi lewat tindakan pribadi 
dalam sebuah situasi. 
 
Kontrol diri dapat membantu seseorang untuk 
mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap 
individu 
Perilaku kerja kontraproduktif rendah 
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HIPOTESA 
Terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dengan perilaku kerja 
kontraproduktif pada Aparatur Sipil Negara (ASN). 
METOD E P ENELITIAN  
Rancangan Penelitian 
Penelitian non-experimental ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif 
korelasional, yaitu mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan perilaku kerja 
kontraproduktif pada anggota Aparatur Sipil Negara (ASN).  Desain dari penelitian 
ini menggunakan kuantitatif korelasional. Desain penelitian ini berfungsi untuk 
mengetahui tingkat hubungan kedua variable dalam suatu penelitian (Arikunto, 
2014). 
Subjek Penelitian 
Populasi merupakan sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah 
banyak dan luas (Darmawan,2016). Populasi dari keseluruhan subjek dalam 
penelitian ini sebanyak 386 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam 
lima dinas (satpol pp, lingkungan hidup, sosial, pertanian dan perhubungan). 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu 
teknik pengambilan sampel berdasarkan ciri dan sifat populasinya (Winarsunu, 
2009). Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini adalah pegawai sudah di ankat 
menjadi Pegawai Negri Sipil dan telah menempuh studi minimal S1 serta sudah 
bekerja minimal 5 tahun.  
Variable dan Instrumen Penelitian 
Pada penelitian kali ini terdapat dua variable yakni variable bebas dan variable 
terikat (Y). Adapun yang menjadi variable bebas (X) yaitu kontrol diri dan variable 
(Y) adalah perilaku kerja kontraproduktif. Kedua variabel menggunakan skala 
likert.  
Kontrol diri merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membuat suatu 
keputusan dan mengambil tindakan yang efektif untuk mendapatkan hasil yang 
positif dan menghindari hal negatif. Skala kontrol diri yang disusun oleh peneliti 
merupakan skala adaptasi dari Tangney, dkk (2004). Skala kontrol diri ini terdiri 
dari tiga aspek, yaitu aspek Melanggar kebiasaan, Menahan godaan dan Disiplin 
diri. Skala ini terdiri dari 36 item.  
Perilaku kerja kontraproduktif ialah mencakup segala bentuk perilaku yang 
dilakukan dengan sengaja oleh anggota organisasi yang bertentangan dengan tujuan 
organisasi tersebut. Instrumen penelitian ini disusun oleh peneliti berdasarkan 
empat dimensi Perilaku Kerja Kontraproduktif milik Sacket dan DeVore (dalam 
Anderson, 2005) yaitu Penyimpangan properti, penyimpangan produksi, 
penyimpangan politik dan penyimpangan individu. Skala yang disusun oleh peneliti 
yaitu skala likert dengan jumlah item sebanyak 24 item. Rentang yang digunakan 
yaitu SS = sangat setuju (4), S = setuju (3), TS = tidak setuju (2), STS = sangat tidak 
setuju (1). 
Alat ukur dikatakan valid ketika mampu memberikan hasil pengukuran yang sesuai 
dengan maksud dan tujuan penelitian. Validitas merupakan sejauh mana ketepatan 
dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya (Azwar, 2010). 
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Berdasarkan hasil tryout yang dilakukan kepada 100 subjek dalam penelitian 
diperoleh hasil dari 36 item skala kontrol diri yang diujikan ada 26 item valid dan 
10 item gugur. Indeks validitas skala kualitas pelayanan bekisar antara 0,425 – 
0,656. selain itu, dari skala perilaku kerja kontraproduktif yang terdiri dari 24 item 
setelah di ujikan terdapat 19 item yang valid dan 5 item gugur. Indeks dari skala 
perilaku kerja kontraproduktif bekisar antara 0,371 – 0,701. Adapun detil nilai 
validitas dapat dilihat dari table 2.  
Tabel 1. Indeks Validitas Alat Ukur Penelitian 
Alat Ukur Jumlah Item 
Diujikan 
Jumlah 
Item Valid 
Indeks Validitas 
Kontrol Diri 36 26 0,425 – 0,656 
Perilaku Kerja 
Kontraproduktif 
24 19 0,371 – 0,701 
 
Reliabilitas merupakan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya untuk 
mengukur penelitian. Tinggi rendahnya reliabilitas diketahui berdasarkan angka 
koefisien reliabilitas (rxy). Korelasi cronbach alpha adalah teknik yang digunakan 
untuk mengestimasi reliabilitas suatu instrument penelitian. Besar dari koefisien 
reliabilitas berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Semakin tinggi koefisien 
reliabilitas, maka semakin tinggi pula reliabilitas suatu alat ukur (Azwar, 2010). 
Hasil uji reliabilitas menujukkan bahwa koefisien reliabilitas untuk skala kontrol 
diri sebesar 0,898 sedangkan nilai reliabilitas skala perilaku kerja kontraproduktif  
sebesar 0,900. Maka dapat di simpulkan bahwa kedua instrument penelitian yang 
digunakan reliable. Adapun detil nilai reliabilitas dapat dilihat pada table 2. 
Tabel 2. Indeks Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
Alat Ukur Koefisien Cronbach Alpha 
Kontrol Diri 0,898 
Perilaku Kerja Kontraproduktif 0,900 
 
Prosedur dan Analisa data  
Terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan dalam prosedur penelitian ini, yaitu 
tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap analisa data. Pada tahap persiapan 
dimulai dari peniliti membuat rancangan penelitian dan menyiapkan instrument 
beserta melakukan tryout.  
Pada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, penelitian dilakukan dengan subjek yang 
telah ditentukan yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Batu. Hal pertama yang 
dilakukan yaitu melakukan perijinan secara tertulis untuk pengambilan data pada 
kantor pemerintahan kota Batu . Selanjutnya peneliti mulai menyebar skala kontrol 
diri dan perilaku kerja kontraproduktif. Didalam skala peneliti melampirkan 
petunjuk pengisian skala untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 
mengisi skala. 
Tahap terakhir pada penelitian ini adalah menganalisa data penelitian menggunaan 
Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 21. Metode analisi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Product Moment. Metode analisa ini 
digunakan dengan pertimbangan, yaitu: mencari korelasi antara dua variable (bebas 
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dan terikat) yang berjenis interval atau rasio, menginformasikan taraf dan arah 
hubungan antar variable serta menguji apakah korelasi itu signifikan atau tidak. 
Lalu peneliti membahas hasil analisa..  
 
HASIL PENELITIAN 
Hasil penyebaran skala yang dilakukan oleh peneliti diperoleh data sebanyak 250 
skala penelitian. Berdasarkan hal tersebut, diketahui gambaran mengenai usia, jenis 
kelamin, tingkat pendidikan serta lama bekerja subjek penelitian sebagaimana 
berikut: 
 
Tabel 3. Deskripsi Subjek Penelitian 
Variabel Frekuensi Persentase (%) 
Jenis Kelamin   
Laki-laki 141 56,4 
Perempuan 109 43,6  
Pendidikan Terakhir   
S1 
S2 
247 
3 
98,8 
1,2 
Usia   
19 - 24 tahun 3 1,2 
25 - 44 tahun 
45 – 55 tahun 
240 
7 
96 
2,8 
Lama Bekerja   
1 – 10 tahun 37 14,8 
11 – 20 tahun 
21 > tahun 
211 
2 
84,4 
0,8 
 
Berdasarkan hasil pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa subjek penelitian laki-
laki mendominasi dengan jumlah subjek sebanyak 141 atau 56,4%. Tingkat 
pendidikan subjek S1 ada 247 subjek atau 98,8%. Usia subjek usia 19-24 tahun 
hanya ada 3 subjek atau sebesar 1,2% sedangkan usia 25-44 tahun ada sebanyak 
240 subjek atau 96%. Dan kriteria yang terakhir adalah lama bekerja subjek dari 
rentang 11-20 tahun ada 211 atau 84,4%. 
 
Tabel 4. Deskripsi Distribusi Skala Kontrol Diri dan Perilaku Kerja 
Kontraproduktif 
 
Variable 
Kategori 
Total Tinggi Rendah 
F % F % 
Kontrol Diri 140 56,0 110 44,0 100 
Perilaku Kerja 
Kontraproduktif 
134 53,6 116 46,4 
100 
 
Berdasarkan tabel 2 dari hasil Z skor dan T skor, dapat diketahui 140 (56,0%) 
subjek memiliki kontrol diri yang tinggi dan 110 (44,0%) memilik kontrol diri yan 
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rendah. Sedangkan pada variable perilaku kerja kontraproduktif diketahui 134 
(53,6%) subjek memiliki perilaku perilaku kerja kontraproduktif yang tinggi dan 
ada 116 (46,4%) perilaku perilaku kerja kontraproduktifnya yang rendah. 
Uji Normalitas  
 
Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan 
SPSS 21, diperoleh hasil probabilitas sebesar  0,102. Hasil tersebut lebih besar dari 
taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh 
berdistribusi normal. Dengan mengetahui distribusi data penelitian bersifat normal, 
maka uji hipotesa penelitian dapat menggunakan analisis statistik parametrik, 
dimana salah satu syarat uji parametrik adalah data harus berdistribusi normal 
(Sarwono, 2015). Uji parametrik menggunakan uji product moment pearson sesuai 
dengan yang direncanakan. 
 
Uji Hipotesis Penelitian Menggunakan Product Moment Pearson 
 
Tabel 5: Hasil Uji Korelasi Variabel Kontrol Diri dengan Perilaku Kerja  
Kontraproduktif  (N=250) 
Koefisien Korelasi Indeks Analisis 
Koefisien korelasi (r) 
Koefisien determinasi(r2) 
Taraf kemungkinan kesalahan 
ρ (nilai signisikansi) 
-0,273** 
0,075 
0,01 (1%) 
0,000 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Berdasarkan hasil uji korelasi product moment pearson pada tabel 4, menunjukkan 
adanya hubungan yang signifikan dan negatif antara kontrol diri dengan perilaku 
kerja kontraproduktif karena arah korelasi negatif dan angka korelasi -0,273 yang 
artinya jika kontrol diri tinggi maka perilaku kerja kontraproduktif akan rendah. 
Begitu juga sebaliknya, jika kontrol diri rendah makan perilaku kerja 
kontraproduktif akan tinggi. Selain itu, kontrol diri memberikan kotribusi terhadap 
perilaku kerja kontraprouktif sebanyak 7,5% yang artinya sebanyak 92,5% faktor 
lainnya mempengaruhi perilaku kerja kontraprduktif. 
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DISKUSI 
 
Kontrol diri merupakan faktor penting didalam menentukan tingkahlaku seseorang. 
Seseorang akan melakukan tindakan yang positif maupun negatif tergantung dari 
kekuatan mengontrol dirinya sendiri. Kontrol diri tinggi yang di miliki seorang 
pegawai akan mengurangi dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan 
kontraprduktif dalam bekerja. Ia akan cenderung berfikir dan mengambil keputusan 
melalui pertimbanan-pertibangan yang logis guna melakukan hal yang baik untuk 
di lakukan (Chita, 2015). Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Tittle dan Botchkovar (2015), tentang kontrol diri dan motivasi perilaku 
kriminal yang mengatakan bahwa kontrol diri merupakan indikator yang dapat 
memprediksi terjadinya perilaku kriminal. Individu dengan kemampuan kontrol diri 
yang rendah mempunyai indikasi untuk cenderung melakukan perilaku kriminal 
atau menghasilkan perilaku kerja kontraproduktif. 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di analisis, diperoleh data yang 
menunjukkan terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dan perilaku kerja 
kontraproduktif. Dengan demikian maka hipotesa penelitian ini diterima bahwa 
semakin tinggi kontrol diri seorang individu akan semakin rendah tingkat perilaku 
kerja kontraproduktif. Hal ini didukung oleh pendapat Aini dan Iranita (2011), 
dengan kontrol diri yang tinggi maka individu akan mampu segera menyelesaikan 
pekerjaannya dan mencurahkan segala kekuatannya agar pekerjaan tersebut segera 
selesai. Selain itu Aini dan Iranita (2011) juga menyatakan bahwa secara umum 
individu yang mempunyai kontrol diri yang tinggi akan menggunakan waktu yang 
sesuai dan mengarahkan pada perilaku yang lebih utama. Namun individu yang 
mempunyai kontrol diri rendah tidak mampu mengatur dan mengarahkan 
perilakunya, sehingga akan lebih mementingkan sesuatu yang lebih menyenangkan, 
dan diasumsikan melakukan perilaku kerja kontraproduktif. Hal ini juga sejalan 
dengan penelitian yang di lakukan oleh Safitri dan Herdiyanti (2015) bahwa 
terdapat hubungan negatif dan signifikan antara kontrol diri dengan prokrastinasi 
kerja karyawan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya. 
 
Individu  dengan  kontrol  diri  yang  tinggi  biasanya  akan  memiliki  
kecenderungan untuk  memperoleh  mutu  yang  lebih  baik  dalam  jangka  panjang  
karena  lebih  baik  dalam mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mencegah 
aktivitas rekreasi bercampur dengan urusan pekerjaan,  menggunakan  waktu 
belajar  secara  efektif,  memilih  kelas  atau  pelajaran  yang sesuai   dan   menjaga   
gangguan   emosional   agar   tidak   mengganggu   pekerjaan (Tangney, Baumeister  
&  Boone,  2004).    Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Welch,  dkk 
(2008) diketahui bahwa rendahnya kontrol diri membuat seseorang  tidak  dapat  
melakukan  integrasi  sosial  sehingga  sulit  memberikan  performa  yang baik 
dalam mengerjakan tugasnya. Kontrol diri juga memengaruhi nilai IQ dan 
memprediksi performa kerja serta menentukan pendapatan seseorang (Moffit dkk, 
2011). 
 
Aparatur sipil negara adalah suatu organisasi di bidang pemerintahan yang bertugas 
melayani masyarakat semaksimal mungkin. Selain itu aparatur sipil negara juga 
memiliki standart dalam pelayanan oleh karena itu aparatur sipil negara harus 
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memiliki kemampuan mengotrol dirinya agar mampu membawa dan mencapai 
tujuan organisasinya.  
 
Munculnya perilaku kerja kontraproduktif pada anggota aparatur sipil negara 
dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal anggota. Faktor internal 
anggota merupakan faktor kepribadian yang ada pada diri anggota, meliputi ciri 
kepribadian (kontrol diri), kemampuan koping terhadap stres, pengendalian emosi, 
nilai etika dan nilai moral yang dimiliki (Ivansevich, et all, 2007). Kecenderungan 
perilaku kerja kontraproduktif mengacu pada kecenderungan individu untuk 
melakukan perilaku-perilaku yang merugikan perusahaan dan bertentangan dengan 
tujuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan (Sacket dan DeVore dalam 
Andersen 2005). Perilaku kerja kontraproduktif seringkali dijelaskan sebagai 
respon dari kondisi kerja yang penuh tekanan dan bentuk dari emos negatif infividu 
yang terprovokasi (Spector dan Fox, 2005). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
Spector, et all (2006) mengatakan bahwa banyak sifat kepribadian yang 
berhubungan dengan perilaku-perilaku negatif dalam bekerja, yaitu meliputi sifat 
marah, perasaan negatif, kontrol diri, stabilitas emosi, narcissism, self-esteem, 
agreeableness, dan sifat kecemasan.  
 
Selain itu penelitian yang di lakukan oleh  Douglas et al. (2009) menyebutkan 
bahwa dalam  elaboration likelihood model for workplace aggression, kontrol diri 
merupakan  faktor kepribadian yang dapat mengintensifkan munculnya reaksi 
agresif. Walaupun belum diteliti lebih detai lagi, namun kontrol diri merupakan 
salah satu faktor yang ikut berkontribusi dalam hal perilaku setiap individu. Hal ini 
juga sejalan dengan penelitian Gottfredson dan  Hirschi (1990)  menyatakan bahwa 
dalam pendekatan kriminologi, kontrol diri merupakan faktor disposisional yang 
paling berpengaruh dalam membentuk perilaku negatif. 
 
Individu yang memiliki kontrol diri tiggi mampu mengontrol dan mengendalikan 
emosinya, dapat berpikir secara baik dengan melihat persoalan secara obyektif dan 
mampu mengambil sikap dan keputusan akan  suatu hal yang tepat (Walgito, 2002). 
Individu yang memiliki kematangan emosi yang baik dapat ditandai dengan 
kemampuan dalam mengontrol perilaku dirinya kearah yang positif. Selain itu 
individu dengan tingkat kontrol diri tinggi mampu meredam dorongan agresi dan 
mengendalikan emosinya, pandai membaca perasaan orang lain, serta dapat 
memelihara hubungan baik dengan lingkungannya. Dengan demikian, apabila 
individu memiliki kontrol diri yang baik, maka individu tersebut mampu 
mengendalikan perilaku agresinya terhadap patner kerjanya (Rahayu, 2008). 
Individu dengan tingkat kontrol diri yang baik tidak bersifat impulsif, sehingga 
ketika ada stimulus negatif dari lingkungannya ia akan mampu memberikan 
tanggapan secara objektif dan dipikirkan secara matang sebelum bertindak. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki kontrol diri tinggi secara 
otomatis tidak akan melakukan perilaku kerja kontraproduktif yang akan merugikan 
dirinya maupun organisasi. 
Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol diri dalam penelitian ini 
memiliki sumbangan efektif atau kontribusi sebesar 7,5 % terhadap kerja 
kontraproduktif pada peggawai aparatur sipil negara (ASN). Hasil tersebut 
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menunjukkan bahwa terdapat 92,5 % faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku 
kerja kontraproduktif pada peggawai aparatur sipil negara (ASN). Walaupun 
besaran hubungan kedua variable tergolong rendah, namun kontrol diri dapat 
memprediksi perilaku kerja kontraproduktif. Hal ini di buktikan dengan uji 
hipotesis yang hasilnya negative dan signifikan. Adapun beberapa faktor lain yang 
dapat mempengaruhi perilaku kontra produktif seperti, rendahnya motivasi, faktor 
kepribadian, kemampuan koping terhadap stres, pengendalian emosi, nilai etika dan 
nilai moral yang dimiliki (Ivansevich, et all, 2007). Selain itu terdapat pengaruh lain 
seperti hasil dari penelitian Rima (2016) yang menyatakan keadilan distributif 
terdapat pengaruh sebesar 44,4 % terhadap perilaku kerja kontraproduktif. 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian dengan uji korelasi product moment, maka dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara kontrol diri 
dengan perilaku kerja kontraproduktif pada aparatur sipil negara (ASN). Hasil 
tersebut dapat diartikan bahwa semakin tingg kontrol diri seseorang, maka semakin 
rendah perilaku kerja kontraproduktif, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah 
kontrol diri seeorang, maka anak semakin tinggi perilaku kerja kontraproduktif. 
 
Implikasi dari penelitian ini meliputi: 
1. Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Bagi peggawai aparatur sipil negara, penelitian ini diharapkan mampu 
membantu dan memberikan pengetahuan baru mengenai bahayanya 
perilaku kontraproduktif bagi diri sendiri maupun organisasi. Di harapkan 
juga bagi aparatur sipil negara untuk selalu mengendalikan dirinya untuk 
tidak berperilaku negatif kepada organisasi maupun patner kerja. Dapat 
berfikir sebelum bertindak dan tidak terlalu mengikuti hawa nafsu yang 
berdampak negatif. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat 
meningkatkan kualitas kerja dan mutu pelayanan, mengingat tugas dari 
aparatur sipil negara yang bergerak pada bidang pemerintahan dan selalu 
melayani masyarakat. 
 
2. Seluruh Kepala Instansi Pemerintahan 
Bagi seluruh kepala departemen/instansi pemerintahan, penelitian ini dapat 
menjadi acuan untuk membantu suatu kebijakan atau peraturan yang di 
tujukan kepada anggotanya untuk meningkatkan kualitas kerja. Dengan 
meningkatkan kontrol diri para anggotanya dan memberikan pelatihan guna 
meningkatkan kemampuan mengontrol emosi dirinya. Selain itu selalu 
memberikan wadah bagi anggotanya yang sedang bermasalah agar 
menimbulkan kenyamanan bagi anggota itu sendiri dan menimbulkan efek 
positif untuk dirinya maupun untuk organisasi. 
 
3. Peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini mampu memberikan 
inspirasi dan wawasan serta referensi untuk melakukan replikasi penelitian 
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atau mengembangkan penelitian dengan menggunakan variable-variabel 
atau subjek-subjek yang lain. 
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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 Saya Aditya Widi Prawira, Mahasiswa semester akhir Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang, saat ini sedang melakukan penelitian dalam 
rangka penyelesaian tugas akhir (skripsi). Dalam penelitian ini saya harus 
memenuhi kewajiban untuk melakukan pengambilan data primer (langsung dari 
responden) yang di pergunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. 
 Dalam memenuhi kewajiban tersebut, saya memohon kesediaan 
bapak/ibu/saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini, sebagai peneliti, 
saya terikat dalam kode etik Psikologi yang menyatakan bahwa saya berkewajiban 
menjaga kerahasiaan data responden dan hanya berhak menggunakan data 
hanya untuk kepentingan penelitian. Selain itu, data yang telah diberikan tidak 
ada kaitannya dengan kredibilitas dan penilaian kinerja bapak/ibu/saudara 
dalam instansi.  
 Selanjutnya bapak/ibu/saudara sebagai responden dimohon untuk mengisi 
skala yang telah saya sediakan, akurasi dan kredibilitas hasil penelitian akan sangat 
bergantung pada keseriusan dan kesungguhan bapak/ibu/saudara dalam 
memberikan data/informasi sesuai dengan kenyataan yang ada pada 
bapak/ibu/saudara. Sebelum dan sesudahnya saya sampaikan terimakasih. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
 
Peneliti, 
 
 
Aditya Widi Prawira 
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Petunjuk Pengisian Skala 
1. Tulislah Identitas Anda pada tempat yang telah disediakan. 
2. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara, dengan 
memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia dengan 
ketentuan: 
SS : Bila Anda Sangat Sesuai dengan pernyataan yang ada. 
S : Bila Anda Sesuai dengan pernyataan yang ada. 
TS : Bila Anda Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada. 
STS : Bila Anda Sangat Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada. 
3. Apabila Saudara ingin mengganti jawaban, beri tanda (=) pada jawaban yang 
telah Saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda silang (X) pada 
jawaban baru. 
Contoh : 
SS S TS STS 
 X   
 X X  
4. Jawablah semua pernyataan tanpa ada yang terlewati 
A. IDENTITAS 
Nama Inisial   : .......................................................................... 
Usia    : .......................................................................... 
Pendidikan terakhir : .......................................................................... 
Jenis Kelamin  :  Laki-laki  Perempuan 
Lama bekerja  : .......................................................................... 
B. SKALA I 
No. PERNYATAAN JAWABAN 
SS S TS STS 
1.  Saya sering mengambil properti kantor tanpa 
izin. 
    
2. Saya tidak mau bekerja sama dengan rekan kerja 
yang tidak sependapat. 
    
3. Saya lebih memilih untuk menggunakan uang 
pribadi saya daripada menggunakan fasilitas 
kantor untuk menyelesaikan urusan pribadi saya. 
    
4. Saya pulang di saat jam kerja     
5. saya selalu berusaha menyelasikan tugas kantor 
sebelum waktunya. 
    
6. Saya akan mengganti properti kantor, ketika 
merusak peropeti kantor yang saya gunakan. 
    
7. Saya tidak akan mengejek pekerjaan rekan kerja 
saya, walaupun pekerjaannya kurang baik. 
    
8. Saya tetap merasa biasa saja ketika tugas tidak 
selesai tepat waktu 
    
Jawaban yang ingin diganti 
Jawaban yang sudah diganti = 
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No. PERNYATAAN JAWABAN 
SS S TS STS 
9. saya selalu meminta ijin ketika meminjam 
barang milik rekan kerja. 
    
10. Saya selalu membuka jejaring sosial ketika jam 
kerja untuk urusan kesenangan peribadi saya. 
    
11. Saya tidak memilih-milih dengan rekan kerja.     
12. Saya selalu menggunakan fasilitas kantor dengan 
seenakanya saja dan tidak bertanggung jawab 
atas kerusakan fasilitas kantor. 
    
13. Membolos kerja dapat memperlambat pekerjaan 
saya. 
    
14. Saya tidak mau berbicara dengan rekan kerja 
yang tidak saya sukai. 
    
15. Saya menjaga tingkah laku demi menjaga 
perasaan rekan kerja. 
    
16. Saya suka membicarakan pekerjaan rekan kerja 
lain yang menurut saya jelek 
    
17. Saya tidak merasa sungkan mendebat rekan 
kerja ketika berbeda pendapat. 
    
18. Saya tidak akan mengganti properti kantor yang 
telah saya rusakkan. 
    
19. Saya selalu mencela pekerjaan rekan kerja yang 
menurut saya jelek. 
    
 
C. Skala II 
No PERNYATAAN JAWABAN 
SS S TS STS 
1. Saya menolak ajakan teman untuk meninggalkan 
pekerjaan ketika sedang bekerja. 
    
2. Saya sulit menghentikan kebiasaan-kebiasaan 
buruk di dalam kantor. 
    
3. Saya malas bekerja.     
4. Saya mengucapkan hal-hal yang tidak pantas 
kepada rekan kerja. 
    
5. Saya selalu berada di dalam kantor saat jam kerja.     
6. Saya sering meninggalkan pekerjaan demi 
mendengarkan curhatan rekan kerja. 
    
7. Saya sering terlambat datang ke kantor.     
8. Saya mudah terpengaruh oleh orang lain.     
9. Saya terkadang meninggalkan kantor untuk 
menyegarkan pikiran saya. 
    
10. Saya termasuk orang yang ceroboh.     
11. Saya menolak hal-hal yang tidak baik untuk saya.     
12. Saya terlalu cuek dengan keadan sekitar.     
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13. Saya menyimpan segala hal dengan rapi.     
14. Saya pulang ketika jam kantor telah usai.     
15. Saya terkadang pulang sebelum jam kantor 
selesai. 
    
16. Saya mudah terbawa oleh rasa penasaran.     
17. Saya melakukan banyak hal secara sepontan.     
18. Orang lain mengakui bahwa diri saya sangat 
disiplin. 
    
19. Saya tidak menghiraukan perkataan orang lain 
yang kurang baik kepada saya. 
    
20. Saya senang ketika rekan kerja mengajak untuk 
membolos. 
    
21. Saya selalu nama baik perusahaan/organisasi.     
22. Alangkah lebih baik saya melakukan pekerjaan 
secara totalitas. 
    
23. Terkadang saya tidak bisa menahan diri untuk 
melakukan sesuatu, meskipun saya tahu itu salah. 
    
24. Saya terlalu mudah kehilangan kesabaran.     
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Blue Print Skala 
  Skala Kontrol Diri 
No  Aspek  Favorable Unfavorable Jumlah 
1. Breaking Habits 
(Melanggar Kebiasaan) 
5, 18, 26, 27 2, 4, 11, 12, 
14, 21, 31, 34 
12 
2. Resisting Templation 
(Menahan Godaan) 
1, 13, 24, 30 6, 9, 19, 20, 
25, 32, 33, 35 
12 
3. Self-Discipline 
(Disiplin Diri) 
7, 15, 22, 36 3, 8, 10, 16, 
17, 23, 28, 29 
12 
Total   36 
 
No Aspek Definisi 
Aspek 
Favorable Unfavorable 
1 Breaking 
Habits 
 
individu 
melakukan 
perilaku 
yang 
melanggar 
nilai atau 
norma dan 
peraturan 
yang berada 
disekitarnya 
1. Saya selalu berada 
di dalam kantor 
saat jam kerja.  
2. Saya 
mementingkan 
pekerjaan dari 
pada kesenangan 
pribadi. 
3. Saya selalu nama 
baik 
perusahaan/organi
sasi. 
4. Alangkah lebih 
baik saya 
melakukan 
pekerjaan secara 
totalitas. 
1. Saya sulit 
menghentikan 
kebiasaan-
kebiasaan buruk di 
dalam kantor. 
2. Saya 
mengucapkan hal-
hal yang tidak 
pantas kepada 
rekan kerja. 
3. Saya terkadang 
meninggalkan 
kantor untuk 
menyegarkan 
pikiran saya. 
4. Saya termasuk 
orang yang 
ceroboh. 
5. Saya terlalu cuek 
dengan keadan 
sekitar. 
6. Saya terkadang 
membicarakan aib 
rekankerja saya. 
7. Terkadang saya 
tidak bisa 
menahan diri 
untuk melakukan 
sesuatu, meskipun 
saya tahu itu 
salah. 
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8. Saya sering 
menyela pendapat 
orang lain. 
2 Resisting 
Templati
on 
 
Individu 
mampu 
menyelesaik
an pekerjaan 
dengan baik 
tanapa 
dipengaruhi 
oleh hal-hal 
diluar 
tugasnya 
meskipun 
hal tersebut 
bersifat 
menyenangk
an 
1. Saya menolak 
ajakan teman 
untuk 
meninggalkan 
pekerjaan ketika 
sedang bekerja. 
2. Saya menolak hal-
hal yang tidak 
baik untuk saya. 
3. Saya tidak 
menghiraukan 
perkataan orang 
lain yang kurang 
baik kepada saya. 
4. Saya mampu 
bekerja secara 
efektif untuk 
tujuan-tujuan 
jangka panjang. 
1. Saya sering 
meninggalkan 
pekerjaan demi 
mendengarkan 
curhatan rekan 
kerja. 
2. Saya mudah 
terpengaruh oleh 
orang lain. 
3. Saya mudah 
terbawa oleh rasa 
penasaran. 
4. Saya melakukan 
banyak hal secara 
sepontan. 
5. Saya senang 
ketika rekan kerja 
mengajak untuk 
membolos. 
6. Saya pernah 
bekerja pada saat 
jam kantor telah 
usai. 
7. Kesenangan 
terkadang 
menghambat 
pekerjaan saya. 
8. Saya kesulitan 
berkonsentrasi. 
3 Self-
Disciplin
e 
 
individu 
mampu 
memfokuska
n diri pada 
saat 
melakukan 
tugas atau 
suatu 
kegiatan 
1. Saya selalu 
menyelesaikan 
tugas pada 
waktunya. 
2. Saya menyimpan 
segala hal dengan 
rapi. 
3. Orang lain 
mengakui bahwa 
diri saya sangat 
disiplin. 
4. Saya selalu tepat 
waktu. 
1. Saya malas 
bekerja. 
2. Saya sering 
terlambat datang 
ke kantor. 
3. Saya sering 
meningalkan 
pekerjaan. 
4. Saya pulang 
ketika jam kantor 
telah usai. 
5. Saya terkadang 
pulang sebelum 
jam kantor selesai. 
6. Saya pernah 
bekerja pada saat 
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jam kantor telah 
usai. 
7. Kesenangan 
terkadang 
menghambat 
pekerjaan saya. 
8. Saya kesulitan 
berkonsentrasi. 
 
 
Perilaku Kerja Kontraproduktif 
No Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 
1. Penyimpangan Properti 1, 13, 21 7, 18, 4 6 
2. Penyimpangan 
produksi 
5, 9, 11 2, 14, 6 6 
3. Penyimpangan politik 15, 3, 17 12, 16, 19 6 
4. Agresi individu 20, 23,22 8, 10, 24 6 
Jumlah   24 
 
No Aspek Definisi Aspek Favorable Unfavorable 
1 Penyimpangan 
Properti 
Penyalahgunaan 
barang/properti 
milik 
perusahaan 
untuk 
kepentingan 
pribadi. 
1. Saya merasa 
biasa saja 
ketika 
menggunakan 
properti 
kantor. 
2. Banyak rekan 
kerja yang 
menggunakan 
fasilitas 
kantor 
seenaknya 
saja. 
3. Bukan 
merupakan 
tanggung 
jawab saya 
apabila ada 
kerusakan 
properti 
kantor. 
1.  Saya merasa 
bersalah ketika 
merusak 
peropeti 
kantor yang 
saya gunakan. 
2.  Saya akan 
lebih senang 
untuk 
menyelesaikan 
tugas 
meskipun jam 
operasioanal 
kerja telah 
selesai. 
3.  Saya lebih 
memilih untuk 
menggunakan 
uang pribadi 
saya daripada 
menggunakan 
fasilitas kantor 
untuk 
menyelesaikan 
urusan pribadi 
saya. 
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2 Penyimpangan 
produksi 
Perilaku yang 
melanggar 
norma-norma 
organisasi yang 
telah di 
tentukan oleh 
organisasi 
terkait dengan 
kualitas 
minimal dan 
kuantitas 
pekerjaan yang 
harus 
diselesaikan 
sebagai 
tanggung jawab 
dari individu 
1. Saya pulang 
di saat jam 
kerja. 
2. Saya tetap 
merasa biasa 
saja ketika 
tugas tidak 
selesai tepat 
waktu 
3. Saya pernah 
mencoba 
membuka 
jejaring sosial 
ketika jam 
kantor 
berlangsung. 
1.  Saya tidak 
suka 
meninggalkan 
kantor untuk 
urusan pribadi. 
2.  Menurut saya 
menggosip 
saat jam kerja 
membuat 
tugas kantor 
tidak cepat 
selesai. 
3.  Saya selalu 
berusaha 
menyelasikan 
tugas kantor 
sebelum 
waktunya. 
3 Penyimpangan 
politik 
Memperlihatka
n kesukaan 
terhadap 
pegawai atau 
anggota tertentu 
di dalam 
organisasi/perus
ahaan secara 
tidak adil, 
menggosip, dan 
memperlihatkan 
ketidaksopanan 
1. Saya tidak 
mau berbicara 
dengan rekan 
kerja yang 
tidak saya 
sukai. 
2. Saya tidak 
mau bekerja 
sama dengan 
rekan kerja 
yang tidak 
sependapat. 
3. Saya suka 
membicaraka
n pekerjaan 
rekan kerja 
lain yang 
menurut saya 
jelek. 
1. Saya tidak 
memilih-milih 
dengan rekan 
kerja. 
2. Saya menjaga 
tingkah laku 
demi menjaga 
perasaan rekan 
kerja. 
3. Saya tidak 
tertarik ketika 
ada rekan 
kerja yang 
menggosip 
pada saat jam 
kerja. 
4 Agresi 
individu 
Berperilaku 
tidak 
menyenangkan 
kepada individu 
atau karyawan 
lain secara 
verbal maupun 
fisik, dan 
mencuri barang 
milik individu 
1. Saya tidak 
merasa 
sungkan 
mendebat 
rekan kerja 
ketika 
berbeda 
pendapat. 
2. Saya selalu 
mencela 
pekerjaan 
1. Saya merasa 
kasihan ketika 
ada rekan 
kerja yang di 
kucilkan 
karena 
berbuat salah. 
2. Saya selalu 
meminta ijin 
ketika 
meminjam 
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atau karyawan 
lain 
rekan kerja 
yang menurut 
saya jelek. 
3. Saya benci 
dan iri ketika 
rekan kerja 
saya memiliki 
barang baru. 
barang milik 
rekan kerja. 
3. Saya berusaha 
mengembalik
an barang 
yang saya 
pinjam 
dengan 
kondisi yang 
baik. 
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Item Kontrol Diri 
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 2 3 4 3 1 3 2 3 3 3 2 4 2 3 1 2 3 2 4 
2 2 3 4 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
3 1 3 4 4 1 4 1 4 3 4 2 4 1 3 1 1 4 2 2 
4 2 4 4 3 1 3 2 3 4 3 2 4 2 3 1 2 3 1 4 
5 1 3 4 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
6 1 3 3 4 1 4 1 4 3 4 2 4 1 3 1 1 3 2 2 
7 1 4 4 3 1 3 2 3 4 3 2 4 2 3 1 2 3 1 4 
8 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
9 2 3 3 4 1 4 1 4 3 4 2 4 1 3 1 1 3 2 2 
10 1 4 4 3 1 3 2 3 4 3 1 4 2 3 1 2 3 1 4 
11 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
12 1 3 4 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
13 2 3 4 3 1 3 2 3 3 3 2 4 2 3 1 2 3 2 3 
14 2 4 3 4 1 4 1 4 3 4 2 3 1 3 1 1 3 2 2 
15 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
16 2 3 4 4 1 4 1 4 3 4 2 4 1 3 1 1 4 2 3 
17 2 3 4 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
18 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 4 2 1 3 1 3 
19 2 4 4 3 1 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 
20 1 4 4 3 1 3 2 3 4 3 1 4 2 3 1 2 3 1 4 
21 1 3 4 3 1 3 2 3 3 3 1 4 2 3 1 2 3 1 4 
22 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
23 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
24 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
25 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
26 2 3 4 3 1 3 2 3 3 3 1 4 2 3 1 2 3 1 4 
27 2 3 4 4 1 3 1 4 3 4 2 4 1 3 1 1 4 2 3 
28 1 3 3 3 1 3 2 3 4 3 1 4 2 3 1 2 3 1 4 
29 1 4 3 4 1 4 1 4 3 4 2 4 1 3 1 1 3 2 2 
30 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 4 2 1 4 1 3 
31 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 2 
32 1 3 3 3 1 3 2 3 4 3 1 4 2 3 1 2 3 1 4 
33 1 3 4 3 1 3 2 3 4 3 1 4 2 3 1 2 3 2 4 
34 2 4 4 4 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
35 2 3 4 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 4 2 1 4 2 3 
36 1 4 4 3 1 3 2 3 4 3 1 4 2 3 1 1 3 2 4 
37 2 3 4 3 1 3 2 3 4 3 1 4 2 3 1 2 3 2 4 
38 1 4 3 3 1 4 1 4 3 3 2 4 1 3 1 1 3 2 2 
39 2 3 4 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 4 2 1 4 2 3 
40 1 4 4 4 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 4 1 3 
41 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 1 2 3 1 4 
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42 1 4 3 3 1 4 1 4 3 3 2 4 1 3 1 1 3 2 2 
43 1 4 3 3 1 3 2 3 4 3 1 4 2 3 1 2 3 1 3 
44 1 3 3 3 1 4 1 4 3 3 2 3 2 3 1 1 3 2 2 
45 2 4 3 3 1 4 1 4 3 3 2 4 1 3 1 1 4 2 2 
46 2 3 4 4 1 3 2 3 3 3 2 4 1 3 2 1 3 1 3 
47 2 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 4 
48 1 3 4 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 4 1 1 4 2 3 
49 2 3 4 4 1 3 2 3 3 3 2 4 1 3 1 1 3 1 3 
50 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
51 1 4 4 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
52 1 3 4 3 1 4 1 4 3 4 2 4 1 3 2 1 4 2 2 
53 1 4 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 1 3 2 1 4 1 3 
54 1 3 4 3 1 4 1 4 3 3 2 4 1 3 1 1 4 1 2 
55 1 3 3 3 1 3 2 4 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
56 2 4 3 3 1 3 2 3 4 3 1 4 2 3 1 2 3 2 3 
57 2 3 4 3 1 4 1 4 3 4 2 4 1 3 2 1 4 2 2 
58 1 3 3 3 1 4 1 4 3 3 2 4 1 3 1 1 3 2 2 
59 1 4 4 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
60 2 3 3 4 1 3 2 3 3 3 2 4 1 3 2 1 3 1 3 
61 1 3 3 3 1 4 1 4 3 3 2 4 1 3 1 1 4 2 2 
62 1 3 3 3 1 4 1 4 3 3 2 3 1 3 1 1 4 1 2 
63 2 4 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 1 2 3 1 4 
64 2 3 4 3 1 4 1 4 3 4 2 4 1 3 2 1 3 2 2 
65 2 3 3 3 1 3 2 3 4 3 1 4 2 3 1 2 4 2 3 
66 1 4 3 3 1 4 2 4 3 3 2 3 1 3 1 1 4 1 3 
67 1 3 4 4 1 4 1 4 3 3 2 4 1 3 1 1 3 1 2 
68 1 3 3 3 1 3 1 4 3 3 2 3 2 3 1 1 3 2 1 
69 2 4 4 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 1 2 4 1 4 
70 2 3 3 3 1 4 1 4 3 3 2 4 1 3 1 1 4 2 2 
71 1 4 3 3 1 4 1 4 3 4 2 3 1 3 1 1 3 1 2 
72 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2 3 2 3 1 1 3 2 1 
73 2 3 4 3 1 4 2 3 3 3 2 4 1 3 1 2 3 2 3 
74 1 3 3 3 1 4 2 4 3 3 1 3 1 3 1 1 4 2 3 
75 1 3 3 3 1 4 2 4 3 3 2 3 1 3 1 1 4 2 3 
76 1 3 3 3 1 4 1 4 3 3 2 4 1 3 1 1 3 1 2 
77 1 3 4 3 1 4 1 4 3 3 2 4 1 3 1 1 4 1 2 
78 2 3 4 3 1 3 1 4 3 3 2 4 1 3 1 1 4 2 2 
79 1 4 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 2 3 1 2 3 2 1 
80 2 3 4 3 1 4 2 3 3 3 2 4 1 3 1 2 3 2 3 
81 2 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2 4 1 3 1 1 4 2 2 
82 2 3 4 4 1 3 2 3 3 4 2 4 1 3 2 1 3 1 3 
83 2 3 4 3 1 4 2 3 3 3 2 4 1 3 1 1 4 2 3 
84 1 3 3 3 1 4 1 4 3 4 2 3 2 3 2 2 3 1 2 
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85 2 3 4 3 1 3 1 4 3 3 2 4 1 3 1 1 4 2 2 
86 2 3 4 3 1 4 2 3 3 3 2 4 1 3 1 2 3 2 3 
87 1 3 3 3 1 4 2 4 3 3 2 3 1 3 1 1 4 2 3 
88 2 3 4 3 1 3 1 3 3 4 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
89 2 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2 4 1 3 1 2 4 2 2 
90 2 3 3 3 1 4 2 3 3 3 2 4 2 3 1 2 3 2 4 
91 2 3 3 3 1 4 2 4 3 4 2 3 1 3 1 2 4 2 3 
92 1 3 3 3 1 4 1 4 4 3 1 4 1 3 1 1 4 2 2 
93 2 3 3 3 1 3 1 4 3 3 2 4 2 3 1 2 4 2 2 
94 2 3 4 3 1 3 2 3 3 3 2 4 1 3 1 2 3 2 3 
95 1 3 4 3 1 3 1 3 3 4 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
96 1 3 3 3 1 4 1 3 3 3 2 3 2 3 1 1 3 2 1 
97 1 3 4 3 1 4 2 4 3 3 2 3 1 3 2 2 4 2 3 
98 2 3 3 3 1 4 2 4 3 4 2 3 1 3 1 2 4 2 3 
99 2 3 3 3 1 4 1 4 3 4 2 3 2 3 2 2 3 1 2 
100 1 3 3 3 1 4 1 4 3 3 2 4 1 3 1 1 3 2 2 
 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
4 4 2 1 2 4 2 2 2 3 2 4 3 4 4 4 1 
3 4 2 1 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
2 4 1 2 2 4 2 1 3 4 2 3 3 3 4 4 1 
4 3 2 1 2 4 2 2 2 3 2 4 3 4 4 4 1 
3 4 2 1 1 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
2 4 1 2 2 4 2 1 3 4 2 3 3 3 4 4 1 
4 3 2 1 2 4 2 2 2 3 2 4 3 4 4 4 2 
3 3 1 1 1 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
1 4 1 2 2 4 2 1 3 4 2 3 3 3 4 4 1 
4 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 4 3 4 4 4 2 
2 3 1 1 1 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
3 4 2 1 1 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 
4 4 2 1 1 4 2 1 2 3 1 4 3 4 4 4 1 
1 4 1 2 2 3 2 1 3 4 2 3 3 4 4 4 1 
3 3 1 1 1 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
2 4 1 2 2 4 2 1 3 3 2 3 3 3 4 4 1 
3 4 2 1 1 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
3 3 1 1 1 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
4 4 2 1 1 4 2 1 2 3 1 4 3 4 4 4 1 
4 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 4 3 4 4 4 2 
4 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 4 3 4 4 4 2 
3 4 1 1 1 4 2 2 2 3 1 3 3 3 4 3 2 
3 3 1 1 1 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
3 3 1 1 1 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
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3 4 1 1 1 4 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 1 
4 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 3 3 4 4 4 1 
2 4 1 2 2 4 2 1 3 3 2 3 3 3 4 4 1 
4 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 4 3 4 4 4 2 
2 4 1 1 2 3 2 1 3 4 2 3 3 3 4 4 1 
3 3 1 2 1 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
3 3 1 1 1 3 1 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 
4 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 4 3 4 4 4 1 
3 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 4 3 4 4 4 2 
3 4 2 1 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
3 4 1 2 1 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
3 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 4 3 4 4 4 2 
3 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 4 3 4 4 4 1 
2 4 1 1 2 3 2 1 3 4 2 3 3 3 4 4 1 
3 4 1 2 1 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 
3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
3 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 3 3 4 4 4 1 
2 4 1 1 2 3 2 1 3 4 2 3 3 3 4 3 2 
3 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 4 3 4 4 4 2 
2 3 1 1 2 3 2 1 3 4 2 3 3 3 4 4 1 
2 4 2 2 2 3 2 1 3 4 2 3 3 3 4 4 1 
4 4 2 1 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
3 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 3 3 4 4 4 1 
3 4 1 1 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
4 3 2 1 2 4 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 
3 4 1 1 1 4 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 
3 3 2 1 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
2 4 2 2 2 4 2 1 3 4 2 3 3 3 4 4 1 
3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 
2 4 1 1 2 3 2 1 3 4 2 3 3 3 4 3 2 
3 3 2 1 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
3 3 2 2 2 4 2 1 2 3 2 4 3 4 4 4 2 
2 4 2 2 2 4 2 1 3 4 2 3 3 3 4 4 2 
2 3 1 1 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 4 4 1 
3 4 1 1 1 4 2 2 2 3 2 3 4 3 3 4 2 
4 3 2 1 2 4 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 
2 4 1 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 4 3 2 
2 3 1 1 2 4 2 1 3 4 2 3 3 3 4 3 2 
3 3 2 1 2 4 2 1 2 4 1 3 3 4 3 4 1 
2 4 2 2 2 3 2 1 3 4 2 3 3 3 4 4 2 
3 3 3 2 2 4 2 1 2 3 2 4 3 4 4 4 2 
2 3 1 1 2 4 2 1 3 4 2 3 3 3 4 3 2 
1 3 1 1 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 4 4 1 
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2 3 1 1 2 3 1 1 3 4 2 3 3 3 4 4 1 
3 3 2 1 2 4 2 2 2 4 1 3 3 4 3 4 1 
2 4 1 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 1 
2 3 1 1 2 4 2 1 3 3 2 3 3 3 4 3 2 
2 3 1 1 2 3 1 2 3 4 2 3 3 3 4 4 2 
4 3 2 1 2 4 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 
2 3 1 1 2 3 2 1 3 4 2 3 3 3 4 3 2 
2 3 1 1 2 4 2 2 3 4 2 3 3 3 4 3 2 
1 3 1 1 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 4 4 1 
2 4 1 1 2 3 2 1 3 4 2 3 3 3 3 3 1 
2 4 1 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 1 
2 3 1 1 2 3 1 2 3 4 2 3 3 3 4 4 2 
4 3 2 1 2 4 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 1 
1 4 1 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 1 
4 3 2 1 2 4 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 1 
4 3 1 1 2 4 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 
2 3 1 1 2 4 2 1 3 3 2 3 3 3 4 3 2 
2 4 1 2 2 3 2 2 3 4 1 4 3 4 3 3 1 
4 3 2 1 2 3 2 2 1 3 2 3 4 3 3 3 1 
2 3 1 1 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
4 3 2 1 2 4 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 1 
1 4 1 2 2 3 2 2 3 4 1 4 3 3 3 3 1 
4 3 2 1 2 3 2 2 1 3 2 3 4 3 3 3 1 
2 3 1 1 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
2 4 1 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 1 
2 4 1 2 2 3 2 2 3 4 1 4 3 4 3 3 1 
4 3 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 
3 3 2 1 2 4 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 1 
2 3 1 2 2 4 1 2 3 4 2 3 3 3 4 4 2 
2 3 1 1 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
2 3 1 2 2 4 2 1 3 3 2 3 3 4 3 3 1 
2 3 1 1 2 4 2 1 3 3 2 3 3 3 4 3 1 
2 3 1 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 
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Item Kontraproduktif 
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 
2
3 
2
4 
1 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2 2 1 2 1 2 3 4 2 1 
2 2 2 1 1 4 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2 1 
3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 4 1 1 
4 2 2 1 2 3 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 1 
5 2 2 2 1 4 1 2 2 2 1 3 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 4 2 1 
6 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 4 2 2 
7 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 1 
8 2 2 2 2 4 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 
9 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 4 2 1 
1
0 1 2 2 1 4 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 
1
1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 4 2 1 
1
2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 1 1 4 2 2 
1
3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 
1
4 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 4 1 1 
1
5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 
1
6 2 2 2 1 4 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 4 2 1 
1
7 1 2 2 2 4 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 3 1 2 
1
8 4 2 1 2 3 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 
1
9 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
2
0 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 4 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 
2
1 3 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 4 1 1 
2
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 1 
2
3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 
2
4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 
2
5 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 4 2 1 
2
6 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
2
7 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 
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2
8 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
2
9 2 2 2 2 4 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
3
0 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 
3
1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 
3
2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 
3
3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
3
4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
3
5 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 
3
6 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
3
7 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
3
8 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
3
9 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 
4
0 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 2 1 
4
1 2 2 1 2 4 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
4
2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
4
3 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 
4
4 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 
4
5 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 
4
6 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 
4
7 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
4
8 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
4
9 2 2 1 2 4 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
5
0 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
5
1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 
5
2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
5
3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
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5
4 2 1 1 2 4 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 
5
5 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
5
6 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 
5
7 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 
5
8 2 1 1 2 4 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
5
9 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 2 1 
6
0 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 
6
1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 2 1 
6
2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 
6
3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 
6
4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 
6
5 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 
6
6 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 
6
7 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 
6
8 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
6
9 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 
7
0 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
7
1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 
7
2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 
7
3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
7
4 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 
7
5 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 
7
6 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
7
7 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 
7
8 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 
7
9 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 
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8
0 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 1 2 
8
1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
8
2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
8
3 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 1 
8
4 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 
8
5 2 1 2 2 4 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
8
6 2 2 2 2 4 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 
8
7 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 
8
8 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 
8
9 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
9
0 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 
9
1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 
9
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 1 
9
3 2 2 2 2 4 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 
9
4 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 1 1 
9
5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
9
6 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
9
7 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 
9
8 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 
9
9 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 1 1 
1
0
0 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 1 1 
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Lampiran 4.  
Hasil Validitas dan Reliabilitas 
 
Lampiran 24.  
Data Subjek 
PenelitianLampiran 25.  
Hasil Validitas dan Reliabilitas 
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Hasil Analisis SPSS Validitas dan Reliabilitas  
Skala 1 : Perilaku Kontraproduktif 
 
Hasil Analisa Tahap pertama  
 
Reliabilitas  
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,900 24 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai cronbach alpha = 0,900, yang berarti skala 
perilaku kerja kontraproduktif reliabel karena cronbach alpha lebih dari 0,6  
 
Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
i1 44,06 35,714 ,617 ,893 
i2 44,08 39,307 -,005 ,906 
i3 44,23 35,674 ,625 ,893 
i4 44,23 36,199 ,529 ,895 
i5 42,56 37,057 ,386 ,898 
i6 44,20 35,636 ,647 ,892 
i7 44,17 35,779 ,640 ,893 
i8 44,33 35,557 ,616 ,893 
i9 44,32 35,856 ,565 ,894 
i10 44,16 35,631 ,677 ,892 
i11 42,80 35,374 ,495 ,896 
i12 44,19 35,529 ,674 ,892 
i13 44,09 36,022 ,629 ,893 
i14 44,13 35,205 ,678 ,891 
i15 44,19 35,994 ,586 ,894 
i16 44,17 35,516 ,656 ,892 
i17 44,16 35,893 ,445 ,898 
i18 43,95 38,614 ,251 ,900 
i19 43,99 38,414 ,248 ,900 
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Validitas item diperoleh apabila nilai Corrected Item- Total Correlation lebih dari 
0,3 (Sugiyono, 2014). Item diatas yang tidak memenuhi syarat adalah item nomor 
2,18,19,22 dan 24. Dapat diketahui terdapat 30 item valid dan 10 item gugur 
sehingga perlu dilakukan reduksi item.  
 
Hasil Analisa Tahap kedua dengan Reduksi Item nomor 2,18,19,22 dan 24. 
 
Reliabilitas 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,923 19 
 
Setelah dilakukan reduksi terhadap item 2,18,19,22 dan 24 diketahui nilai cronbach 
alpha = 0,923, yang artinya skala komitmen organisasi disebut reliabel karena skor 
cronbach alpha lebih  besar dari 0,6. 
 
Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
i1 33,50 33,141 ,604 ,919 
i3 33,67 33,173 ,598 ,919 
i4 33,67 33,536 ,529 ,920 
i5 32,00 34,444 ,371 ,924 
i6 33,64 32,899 ,667 ,917 
i7 33,61 33,008 ,666 ,917 
i8 33,77 32,947 ,611 ,918 
i9 33,76 33,295 ,549 ,920 
i10 33,60 32,949 ,686 ,917 
i11 32,24 32,305 ,558 ,921 
i12 33,63 32,761 ,701 ,917 
i13 33,53 33,262 ,651 ,918 
i14 33,57 32,551 ,684 ,917 
i15 33,63 33,367 ,581 ,919 
i16 33,61 32,826 ,667 ,917 
i20 44,11 36,099 ,630 ,893 
i21 44,12 35,218 ,581 ,894 
i22 42,26 40,093 -,138 ,910 
i23 44,18 35,765 ,636 ,893 
i24 44,56 37,865 ,242 ,901 
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i17 33,60 33,111 ,464 ,923 
i20 33,55 33,523 ,613 ,919 
i21 33,56 32,471 ,601 ,919 
i23 33,62 33,026 ,655 ,918 
 
 
Hasil Analisis SPSS Validitas dan Reliabilitas  
Skala 2 : Kontrol Diri 
 
Hasil Analisa Tahap pertama  
Reliabilitas 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,898 24 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai cronbach alpha = 0,898, yang berarti skala 
dukungan suami reliabel karena cronbach alpha lebih dari 0,6  
Validitas  
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
i1 94,80 75,273 ,582 ,857 
i2 93,12 77,177 ,526 ,860 
i3 93,11 77,149 ,515 ,860 
i4 93,07 76,207 ,687 ,857 
i6 93,14 77,293 ,436 ,860 
i7 94,36 77,728 ,155 ,869 
i8 93,12 77,137 ,463 ,860 
i9 93,15 77,179 ,535 ,860 
i10 92,80 79,111 ,087 ,869 
i11 93,20 76,202 ,542 ,858 
i12 93,48 73,060 ,563 ,856 
i13 94,93 75,945 ,574 ,858 
i14 93,17 77,334 ,391 ,861 
i15 93,08 76,862 ,518 ,859 
i16 94,90 76,131 ,535 ,858 
i17 94,85 76,391 ,485 ,859 
i18 92,83 77,860 ,257 ,864 
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i19 93,45 72,876 ,552 ,856 
i20 93,51 72,697 ,488 ,858 
i21 94,35 76,694 ,223 ,867 
i22 94,78 74,759 ,638 ,856 
i23 94,40 76,061 ,257 ,866 
i24 93,72 74,042 ,405 ,861 
i25 93,72 74,426 ,372 ,862 
i26 93,73 73,613 ,421 ,860 
i27 93,16 76,338 ,531 ,859 
i28 92,94 76,865 ,343 ,862 
i29 92,91 78,285 ,168 ,866 
i30 92,77 79,593 ,049 ,870 
i31 93,14 77,839 ,387 ,861 
i32 92,78 78,517 ,225 ,864 
i33 93,05 76,230 ,541 ,858 
i34 92,73 78,947 ,175 ,865 
i35 92,81 77,549 ,340 ,862 
i36 92,76 78,790 ,193 ,865 
 
Validitas item diperoleh apabila nilai Corrected Item- Total Correlation lebih dari 
0,3 (Sugiyono, 2014). Item diatas yang tidak memenuhi syarat adalah item nomor 
7, 10, 18, 21, 23, 29, 30, 32, 34 dan 36. Dapat diketahui terdapat 26 item valid dan 
10 item gugur sehingga perlu dilakukan reduksi item.  
 
Hasil Analisa Tahap kedua dengan Reduksi Item Nomor 1, 7, 15, 19, dan 22. 
 
Reliabilitas  
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,908 23 
 
Setelah dilakukan reduksi terhadap item 7, 10, 18, 21, 23, 29, 28, 35, 30, 32, 34 dan 
36 diketahui nilai cronbach alpha = 0,902, yang artinya skala dukungan suami 
disebut reliabel karena skor cronbach alpha lebih  besar dari 0,6 
 
Validitas 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
i1 58,48 52,091 ,645 ,902 
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i2 56,80 54,303 ,497 ,906 
i3 56,79 54,511 ,444 ,906 
i4 56,75 53,927 ,575 ,904 
i6 56,82 54,149 ,450 ,906 
i8 56,80 53,697 ,531 ,905 
i9 56,83 54,244 ,517 ,905 
i11 56,88 53,258 ,552 ,904 
i12 57,16 49,873 ,642 ,902 
i13 58,61 53,897 ,453 ,906 
i14 56,85 53,745 ,468 ,906 
i15 56,76 53,679 ,552 ,904 
i16 58,58 53,297 ,530 ,905 
i17 58,53 53,242 ,519 ,905 
i19 57,13 49,751 ,626 ,902 
i20 57,19 48,883 ,613 ,903 
i22 58,46 51,988 ,656 ,902 
i24 57,40 49,354 ,587 ,904 
i25 57,40 49,616 ,555 ,905 
i26 57,41 48,992 ,600 ,904 
i27 56,84 53,489 ,522 ,905 
i31 56,82 54,472 ,425 ,906 
i33 56,73 53,694 ,487 ,905 
 
Setelah dilakukan reduksi terhadap nomor 7, 10, 18, 21, 23, 29, 28, 35, 30, 32, 34 
dan 36, diperoleh seluruh item sebanyak 24 item VALID dengan skor Corrected 
Item-Total Correlation > 0,3. Angka Validitas item pada skala dukungan suami 
bergerak antara 0,425-0,656.  
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Lampiran 5: 
Data Kasar Hasil Turun Lapang 
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Kontraproduktif 
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 ∑ 
1 2 4 4 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 
5
6 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 
5
0 
3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 
5
5 
4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
5
4 
5 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 
5
0 
6 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
4
5 
7 2 2 2 3 4 3 4 3 2 2 3 4 2 3 2 4 4 3 3 
5
5 
8 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 
5
5 
9 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 
4
9 
10 2 4 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 
5
3 
11 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 2 4 
5
4 
12 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
5
0 
13 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 4 
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Lampiran 6: 
Hasil Uji Normalitas dan Uji 
Korelasi 
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Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 250 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 5,77399661 
Most Extreme Differences Absolute ,077 
Positive ,077 
Negative -,061 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,220 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,102 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Uji Korelasi 
Correlations 
 DukunganSuami KomitmenOrganisasi 
KontrolDiri Pearson 
Correlation 
1 -,273** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 250 250 
Kontraproduktif Pearson 
Correlation 
-,273** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 250 250 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Uji R Squere 
Model Summaryb 
Model R R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,273a ,075 ,071 5,786 
a. Predictors: (Constant), Kontrol Diri 
b. Dependent Variable: Kontraproduktif 
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Lampiran 7: 
Administrasi Pengambilan 
Data Skripsi 
 
